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I Z I N H Á Z .
156-ik szám.
Április hó 1.
V in . kisbérlat 16. szám.
I t t  m á s o d s z o r  adatik:
E6T ÉJ
ELENCZÉBEM.
Uj opere*|e 3 felvonásban, írták: Zell és Genée. Fordították: Bokor József és Lorándi Tivadar. Zenéjét irta:
■Strauss. (Rendező: Boros9.)
Urbino herczege — —  —
Delaqua, senator — —  —
Barbara, neje — — —
Giboletta, D elaqua szakáesnéja —  —
amelló, a  herezeg borbélya —  —
aracckt, )  y e )e n c l e j tanácsosog 
JsSstaccjo, )  —
Ágricola, Barbarnccio neje — _ —
Constantia, Teataccio neje 1 —  —
Ánina, Barbara testvére, halárus leány —
Papacoda, makaróni szakács —










ó rley  Flóra.
Gyöngyi, 
só felv. Velencze egyik terén,
Enrioo, hajós tiszt — —  —  . Várady.
Centurio, )  . . . .  — — Parányi.
Balbi, )  heroíeg Sí0lgál -  -  Markovics.
Egy halász. — — — Takács.
Notburga, j — — — Ozsváth Borosa.
Macedónia, ( . • ,  . . — Takácsné.
Theodolinda, ( lanacsosok neJel -  Szöllösy Hermin.
Cantilliana, ) — —  -  Szabó Berta.
Egy nö — • — —  — Vertán Anna.
Peppinó, Papacoda inasa — —  Nagy József. „
Nép. Tanácsosok. Gondolások. Matrózok. Alaretosok. Halászok, 
a 2-ik felv. Urbino herczeg palo tá jában ,a3 -ik fe lv .aS zen t Mark terén.
H ely árak : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeieti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék I  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kr, 
elsőrendű földszinti állóhely 5 0  kr. másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé í 
3 0  kr. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Holnap,
válíha
Jegyek előre Válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 3 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Kedvezmény-jegyek a mai előadásra délelőtt l l 1^  órától válthatók.
Kezdete y órakor, vége lO-kor.________
m, S Z . P R IE L L E  K O R N É L IA  ú rn ő  a  b u d ap es ti nem zeti sz ínház e lső ran g ú  m űvésznő­
jé n e k  első v en d ég já ték áu l b é r le ts z ü n e tb e n  adatik -.
E g y  p á r is i  regény.
Franczia szinmü 5 felvonásban. Feuillet Oktávtól.
ipi előadásra, valamint P r i e l l e  K o r n é l i a  úrnő mind négy vendégjátékára jegyek előre 
órától. _______________________________________    -
„ki idény bérlet11 vége felé közelegvén, még tizenkét előadásra bérlet nyittatik, az idény bérleti árakkal, 
figyelmét bátor vagyok fölhívni, becses pártfogását kérve teljes tisztelettel
A radi Gerő. iaraarató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár helyrajzi szám : Ms Szín 1886
